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Informaţii pe ESO 
 





 România: Portalul Guvernului: România 
 România: Ministerul Afacerilor Externe 
 Uniunea Europeană: State Europene: România 
 Națiunile Unite: Informații: Profilul Țării: România (în engleză) 
 Wikipedia: România 
 Regatul Unit al Marii Britanii: FCO: România (în engleză) 
 SUA: CIA: The World Factbook: România (în engleză) 
 SUA: Departamentul de Stat: România (în engleză) 
 BBC News: Profilul Țării: România (în engleză) 
 Encyclopaedia Britannica: Informații Globale: România (în engleză) 
 The Guardian: Știri Globale: România (în engleză) 
 Caută site-uri despre România prin Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Motoare de căutare europene, liste și directorate 
românești: România (în engleză) 
 NationMaster: Acasă: Informații despre Țară: Profiluri: România (în engleză) 
 Biblioteca Facultății de Studii Slavone și Est-Europene a Universității UCL: Resurse 





 România: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 România: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Dezvoltare Rurală 
 România: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Pescuit 
 Comisia Europeană: DG Agricultură și Dezvoltare Rurală: Planuri Dezvoltare 
Rurală 2014-2020: România (în engleză) 
 Comisia Europeană: Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală: Informații 
despre țară (Selectează țara) 
 Rețeaua AgroWeb: Europa Centrală și de Est: România (în engleză) 
 FAO: Profilul țării și sistem de urmărire a informațiilor: România (în engleză) 
 OCDE: Agricultură și Pescuit: România (în engleză) 
 Organic Europe: Agricultură organică în țările europene: România (în engleză) 
 
 
Politica de concurență 
 
 România: Consiliul Concurenţei 
 OCDE: Politica și Legea Competiției în România 2014 (în engleză) 
 CUTS International: Regime competitive în lume: România (în engleză) 
 
 
Cultura și Limba 
 
 România: Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional 
 România: Patrimoniu Național 
 Comisia Europeană: Limbi: Informații: Limbi minoritare și regionale (în engleză) 
 Comisia Europeană: Programe: Europa Creativă: Unelte: Biroul Europa Creativă: 
România 
 Comisia Europeană: Limbile Europei (în engleză) 
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 CRAMLAP: Proiectul pentru Limbi Celtice, Regionale și Minoritare (selectează 
limba) (în engleză) 
 Consiliul Europei/ERICarts: Trenduri și Politici Culturale în Europa: România (în 
engleză) 
 UNESCO: Locații de Patrimoniu Mondial: România (în engleză) 
 SIL International: Ethnologue: Limbile lumii (în engleză) 




Apărare și securitate 
 
 România: Ministerul Apărării Naţionale 
 România: Delegația Permanentă a României la NATO 
 România: Ministerul Afacerilor Externe: Relațiile cu NATO 
 Serviciul Român de Informații 





 ESO: România: Situația economică (în engleză) 
 România: Ministerul Finanţelor Publice 
 România: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 România: Banca Națională a României  
 România: Bursa de Valori 
o Bursa de Valori Bucureşti 
o Bursa Monetară, Financiară şi de Mărfuri Sibiu - SIBEX 
 Comisia Europeană: Europa 2020: Europa 2020 in țara ta: Romania 
 Comisia Europeană: DG Afaceri Economice și Financiare: 
o Economiile statelor membre: România 
o Programele de stabilitate și de convergență (selectează anul și țara) 
 Comisia Europeană: DG Politica Regională: Măsurarea performanței: Liste cu date 
despre țări: România 
 Comisia Europeană: DG Unitatea Taxe și Vămi: Bază de date a taxelor in Europa 
(selectează țara) (în engleză) 
 Comisia Europeană: DG Politica Regională: Europa 2020: Măsurarea 
performanței: Date despre țări: România (în engleză) 
 Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare: EBRD în România (în 
engleză) 
 OCDE: Țări: România (în engleză) 
 Fondul Monetar Internațional: România și FMI (în engleză) 
 UNIDO: Informații despre țări: România (în engleză) 
 UNCTAD/WTO: Centrul Internațional de Comerț: România (în engleză) 
 WTO: România și WTO (în engleză) 
 LSE/WIIW: Observatorul Balcanic: România (în engleză) 
 Națiunile Unite: Profilurile țărilor: România (în engleză) 
 Statele Unite ale Americii: Serviciul Comercial: Afaceri în România (în engleză) 
 
 
Sistemul de învățământ 
 
 România: Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 
 România: Societatea Academică Română 
 Consiliul Europei/Uniunea Europeană: Parteneriatul pentru tineri: Cunoștinte / 
EKCYP: Țări: Informații despre politica pentru tineri: România (în engleză) 
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 Comisia Europeană: Educație și pregătire: Studiu în Europa: Studii superioare în 
Europa: România (în engleză) 
 Comisia Europeană: Programe: Erasmus+: Unelte: Agenții Naționale: România 
 Eurydice: Eurypedia – Enciclopedia Europeană a Sistemelor Naționale de 
Educație: România (în engleză) 
 Uniunea Europeană: Europa ta: Cetățeni: Educație [selectează subiectul, apoi 
țara] 
 Consiliul Europei/UNESCO/Comisia Europeană: ENIC-NARIC – Portal spre 
Recunoașterea Calificărilor Academice și Profesionale: România (în engleză) 
 OCDE: Educație: România (în engleză) 
 UNESCO: Institutul de Statistică: Profiluri Naționale și Regionale: România (în 
engleză) 
 Banca Mondială: World DataBank: Statistici Educaționale - Toți Indicatorii 
(selectează țara, seria și perioada) (în engleză) 
 EuroEducation: Directoratul European pentru Educație: Sistemul Educațional în 
România (în engleză) 
 Wikipedia: Educația în România  
 Comisia Europeană: Parteneriatul pentru tineri: Politica pentru tineri în România 
(în engleză) 
 Institutul de Statistică UNESCO: Educația în România (în engleză) 
 StudyinginRomania.com: Universități din România (în engleză) 





 România: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice 
 Comisia Europeană: Europa 2020: Europa 2020 în țara ta: România 
 Comisia Europeană: EURES: Trai și Muncă: România (în engleză) 
 EurofounȘ Acasă: Observatoare: Observatorul European al Vieții de Muncă - 
EurWORK: Relații industriale profiluri țări (selectează țara) (informații în engleză) 
 European Trade Union Institute: Participarea Muncitorilor: Relații Industriale 
Naționale în România (în engleză) 
 Federația Angajatorilor Europeni: Relații Industriale în Europa: Țară (în engleză) 
 OCDE: Angajări: România (în engleză) 
 Organizația Internațională a Muncii: NATLEX: România (în engleză) 
 Federația Angajatorilor Europeni: Salarii și locuri de muncă în Europa: România 
(în engleză) 
 Observatorul European al Relațiilor Industriale online: România (informații în 
engleză) 





 România: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei  
o Rapoarte Anuale 
 Comisia Europeană: DG Energie: 
o Statistici după țară (în engleză) 
o Statistici despre energie (selectează anul și țara) (în engleză) 
o Planuri Naționale de Acțiune pentru Energie Regenerabilă (în engleză) 
 Comisia Europeană: ManagEnergy: România (în engleză) 
 Agenția Internațională pentru Energie (în engleză): 
o Țări: Non-membri: România (în engleză) 
o Statistici și Balanțe: România (în engleză) 
 Statele Unite ale Americii: Administrația Informațiilor despre Energie: România 
(în engleză) 
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 Austria: Agenția Austriacă pentru Energie: enerCEE.net: România (în engleză) 





 România: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 Comisia Europeană: DG Mediu Înconjurător: Programul LIFE: România (în 
engleză) 
 Agenția Europeană de Mediu: 
o EIONET – Rețeaua Europeană de Informare și Observare a Mediului: 
România (în engleză) 
o SERIS – Sistemul de Raportare a Informațiilor asupra Stării Mediului: 
România (în engleză) 
 Agenția Europeană de Mediu: EPANET – Rețeaua Europeană a Directorilor 
Agențiilor de Protecție a Mediului: România (în engleză)  
 Biroul European de Mediu: Membrii: România (în engleză) 
 FAO: Profilurile Țărilor: România (în engleză) 
 FAO: Siguranța și Securitatea Alimentelor: Profilurile Țărilor: România (în 
engleză) 
 FAO: Departamentul de Silvicultură: Informații despre Țară: România (în engleză) 
 FAO: Gestionarea Apei: Informații despre Țară: România (în engleză) 
 OCDE: Mediu: România (în engleză) 
 Greenpeace International: România 
 Organizația Națiunilor Unite: Misiunea Permanentă a României pe lângă 
Organizația Națunilor Unite: Mediu 
 Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare: România (în engleză) 
 
 
Politici Europene și Relațiile cu Uniunea Europeană 
 
 România: Ministerul Afacerilor Externe: 
o România și Uniunea Europeană 
o Afaceri Europene 
o Drumul României către UE 
 România: Centrul Român de Politici Europene 
 Institutul European din România 
 România: Banca Națională a României 
o SEPA: Zona Unică de Plăţi în Euro 
o Integrare Europeană 
o Sistemul European al Băncilor Centrale 
 România: Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană 
 Uniunea Europeană: Țări: România 
 Uniunea Europeană: Rețeaua de Informații Europe Direct: România 
 Comisia Europeană: Reprezentanța în România 
 Comisia Europeană: Rețeaua Enterprise Europe: România 
 Comisia Europeană: Comisie: DG Afaceri Economice și Financiare: 
o Economiile Statelor Membre: România 
o România ș Euro (în engleză) 
 Comisia Europeană: DG Politica Regionale: România 
 Comisia Europeană: DG Agricultură și Dezvoltare Rurală: Politica de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020: România (în engleză) 
 Parlamentul European: Birourile de informare ale PE 
 Consiliul European: State Membre: România (în engleză) 
 Banca Europeană de Investiții: Contracte Financiare Semnate în România (în 
engleză) 
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 OSCE: Delegații: România 
 Instituția Avocatul Poporului: România 
 
 
Hărți și informații geografice 
 
 Uniunea Europeană: România 
 FAO: Informații despre Silvicultură: Hărți: România (în engleză) 
 Lonely Planet: Harta României (în engleză) 
 Maps of the World: România (în engleză) 
 University of Texas: Colecția de Hărți a Bibliotecii Perry Castañeda: Hărțile 
României (în engleză) 
 Organizația Națiunile Unite: Colecția de Hărți a ONU: România 
 
 
Sistemul de Sănătate 
 
 România: Ministerul Sănătăţii 
 România: Agentia Nationala a Medicamentului 
 Uniunea Europeană: Europa ta: Cetățeni: Sănătate: Contacte Naționale în 
Romania 
 Comisia Europeană: DG Sănătate și Securitatea Alimentelor: Sănătate publică: 
România 
 Comisia Europeană: Sănătate: România (în engleză) 
 Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri 
(EMCDDA): 
o Prezentare Generală a Țării: România (în engleză) 
o Profil Legal al Țării: România (în engleză) 
o Profiluri de Tratament Anti-Drog: România (în engleză) 
o Strategii Naționale Anti-Drog: România (în engleză) 
 Organizația Mondială a Sănătății: 
o Țări: România (în engleză) 
o Biroul Regional pentru Europa: România (în engleză) 
o Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate: România (în 
engleză) 





 Consiliul Europei: 
o Tratatul Social al Europei: Rapoarte Naționale: România (în engleză) 
o Comitetul European pentru Prevenirea Torturii: Documente și Vizite de 
Stat: România 
 Comisia Europeană Împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI): Raport asupra 
României 
 Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția): 
Documente despre România (în engleză) 
 Comitetul European pentru Prevenirea Torturii: State: România 
 Consiliul Europei: Comisia de la Veneția: România (în engleză) 
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului: 
 Profilurile Țărilor (în engleză) 
 Statistici despre Țări 1959-2010 (în engleză) 
 Violări după Articole și după State 1959-2014 (în engleză) 
 Statistici despre Judecăți după State 1959-2010 (în engleză) 
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 Organizația Națiunile Unite: 
o Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului: OHCHR in 
România (în engleză) 
o Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați – Agenția ONU pentru Refugiați: 
Informații despre Țări: România (în engleză) 
 Statele Unite ale Americii: Comitetul pentru Refugiați și Imigranți: Studiu Global 
asupra Refugiaților: România (2009, în engleză)  
 Statele Unite: Departamentul de Stat: 
o Rapoarte după Țară asupra Practicilor de Drepturile Omului: România (2013, 
în engleză) 
o Rapoarte asupra Libertății Religioase Internaționale: România (2013, în 
engleză) 
 Amnesty International: România (în engleză) 
 Centrul Carter: Programe Internaționale de Menținerea Păcii si a Drepturilor 
Omului: Activități în România (în engleză) 
 Human Rights Watch: Drepturile Omului în România (în engleză) 





 România: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
 Centrul European de Patente: Directoratul de Informații despre Patente: România 
(în engleză) 






 Investiții în România 
 Romania: Autoritatea Naţională pentru Valorificarea Activelor Statului 
 OCDE: Investiții: România (în engleză) 
 OCDE: Industrie și antreprenoriat: România (în engleză) 
 Banca Mondială: Țări și Economii: România (în engleză) 
 Marea Britania: Comerțul și Investițiile Marii Britanii: Țări: România 
 Statele Unite: Serviciul Comercial: Afaceri în România (în engleză) 
 FCO: Călătorii si viața în străinătate: România (în engleză) 
 
 
Justiție si Afaceri Interne 
 
 România: Ministerul Justiţiei  
 România: Ministerul Afacerilor Interne 
 Comisia Europeană: DG Justiție: Protecția datelor: Documente de Politici 
Nașionale: Țară (în engleză) 
 Consiliul Europei: 
o Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția): 
Documente despre România (în engleză) 
o Grupul de State împotriva Corupției (GRECO): Rapoarte de evaluare si 
conformitate (2012; în engleză)  
 Statele Unite: Biblioteca Congresului: Drept Online: Țări: România (în engleză) 
 Universitatea din Berna: Drept Internaional Constituțional: Țări: România (în 
engleză) 
 EUDO Observatorul Cetățeniei: Legi și politici legate de cetățenie: România (în 
engleză) 
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 România: Poliţia de Frontieră 
 România: Inspectoratul General pentru Imigrări 
 România: Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 




Condiții de viață și de muncă 
 
 România: Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale Și Persoanelor Vârstnice 
 Comisia Europeană: DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune: 
EURES – Portalul European pentru Mobilitatea Slujbelor: Viața și munca în 
România (în engleză) 
 Comisia Europeană: DG Presă și Comunicații: Europa Ta 
 Eurofound - Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață si de 
Muncă: România (in engleză) 
o Observatorul European al Mediului de Muncă (EUrWORK): România (în 
engleză) 
 Marea Britanie: FCO: Călătorii si viața în străinătate: România (în engleză) 
 Statele Unite: Departmentul de Stat: Țări: România (în engleză) 
 JustLanded: Viața, Munca sau Studiul în România (în engleză) 





 România: Consiliul Național al Audiovizualului 
 Agenția Română de Monitorizare a Presei 
 Uniunea Europeană de Difuzare (UED): Membri activi: România (în engleză) 
 Centrul European de Jurnalism: Peisajul media: România (în engleză) 
 ABYZ News Links: Ziare și surse de știri în Europa : România 
 Guardian News & Media Ltd: Ghid Mondial pentru știri: România 
 Newslink: Ziare Europene: România 
 Onlinenewspapers.com: România (în engleză) 
 Radiomap.eu: România 
 Instituția Română de presă: Hotnews.ro (în engleză) 
 
 
Sistemul Politic (inclusiv Alegerile) 
 
 ESO: România: Situația politică (în engleză) 
 ESO: România: Situația politică: Alegeri (în engleză) 
 România: Guvernul: Secretariatul General al Guvernului 
 România: Constituția României 
 România: Sistemul guvernamental 
 România: Ministere 
 România: Camera Deputaţilor 
 Romțnia: Senatul României 
 România: Preşedintele României 
 România: Prim-ministrul 
 România: Centrul de presă 
 România: Curtea Constituţională a României 
 OCDE: Guvernare Publică: România (în engleză) 
 OCDE: Reformă Regulatorie: România (în engleză) 
 Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale(FISE): Guidul Alegerilor: 
România (în engleză) 
 FISE: Guidul alegerilor: România (în engleză) 
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 NCCR Democracy:  
o Barometrul pentru Democrație: România (în engleză) 
o EU Profiler (în engleză) 
 Partide și Alegeri în Europa: România (în engleză) 
 Statele Unite: Biblioteca de Drept a Congresului: Drept on-line: România (în engleză) 
 Wikipedia: Politica României 





 România: Ministerul Afacerilor Interne 
 Comisia Europeană: Soluții Inter-operabile pentru guvernarea publică europeană: 
o Comunități: NIFO: eGovernment Factsheets (în engleză) 
 Platforma de informare asupra sectorului public european: Country Reports 2006-
2009: Romania 
 OCDE: Guvernare Publică: România (în engleză) 
 
 
Cercetare și dezvoltare 
 
 România: Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 
 Comisia Europeană: CORDIS: Serviciul național de informații despre cercetare și 
dezvoltare: România (în engleză) 
 Comisia Europeană: DG Cercetare și Inovație:  
o Cercetare Europeană 2004-2009 (în engleză) 
o Zona de Cercetare Europeană 2013 : România (în engleză) 
 Comisia Europeană: Uniunea Inovației:   
o Raport de Competitivitate al Uniunii Inovației 2013 (în engleză) 
o Performanță în cercetare și dezvoltare în UE 2014 (în engleză) 
 Comisia Europeană: DG Cercetare și Dezvoltare: România (în engleză) 
 ERRIN: Membri (în engleză) 
 OCDE: Creștere ecologică si dezvoltare sustenabilă: România (în engleză) 
 Portal de cercetare și dezvoltare: România 
 
 
Informații regionale și locale 
 
 România: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 România: Ministerul Afacerilor Interne 
 Comisia Europeană: Eurostat: Regiuni (în engleză) 
 Eurostat: Statistici Regionale Ilustrate: Romania Regions (în engleză) 
 Eurostat: Anuar regional (în engleză) 
 Comisia Europeană: Fonduri Europene Structurale și de Investiții: România (în 
engleză) 
 Comitetul Regiunilor: Europa in Regiunea mea: România 
 Adunarea Regiunilor Europene: ARE Regiuni Membre: România 
 Consiliul Europei: Congresul Autorităților Locale și Regionale: Delegații Naționale: 
România (în engleză) 
 OCDE: Dezvoltare Regională, Rurală și Urbană: România (în engleză) 
 Adunarea Regiunilor Europene: ARE Regiuni Membre: România  
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 România: Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
 Comisia Europeană:  
o DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune: Drepturile 
dumneavoastră în România (selectați țara) 
o Secretariatul MISSOC: Organizarea Protecției Sociale (selectați țara și 
anul) (în engleză) 
o Secretariatul MISSOC: Protecția Socială a Liberilor Profesioniști (selectați 
țara și anul) (în engleză) 
o DG Politică Regională: InfoRegio: Indicele European de Progres Social (în 
engleză) 
 Consiliul Europei: Carta Socială Europeană: Fișe informative despre țări: România 
(în engleză) 
 OCDE: Probleme Sociale: România (în engleză) 
 UNICEF: Informații după țară: România (în engleză) 
 SUA: Administrarea Securității Sociale: 
o SUA: Securitate Socială Online: Cercetare și descrierea programului 
despre România (în engleză) 
o Statele Unite: Securitate Socială Online: Programe de Securitate Socială 
din Lume: România (în engleză) 





 România: Banca Națională a României: Statistici 
 România: Institutul Naţional de Statistică 
 Eurostat: Profilurile Țărilor: România (în engleză) 
 UNESCO: Institutul pentru Statistică : Profilurile Țărilor si Regiunilor: România (în 
engleză) 
 ONU: Divizia Statistici: Profilurile Țărilor: România (în engleză) 
 Banca Mondială: Date: Țări și Economii: România 





 România: Turism în România 
 România: Autoritatea Națională pentru Turism 
 România: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 România: Oficiul National al Turismului (în engleză) 
 România: Asociația Națională pentru Cazare și Turism Ecologic 
 Guardian News & Media Ltd: Călătorii: România (în engleză) 
 Lonely Planet: România (în engleză) 
 Rough Guides: România (în engleză) 
 Tripadvisor.co.uk: România (în engleză) 





 România: Ministerul Transporturilor 
 România: Căile Ferate Naționale: CFR Călători 
 România: Transport Aerian: TAROM 
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 Comisia Europeană: DG Mobilitate și Transport: 
o Statistici despre transportul din UE: Carte de buzunar cu statistici 2014 (în 
engleză) 
o Siguranța drumurilor: Cum se situează țara ta? (selectați anul) (în engleză) 
 NationMaster.com: Transport: România (în engleză) 





 România: Administratia Nationala de Meteorologie 
 Centrul Meteorologic BBC: România (în engleză) 
 Organizația Meteorologică Globală: Serviciul Global Informativ despre Vreme: 
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